





puebla que acudía a aquella ceremonia,
renovaban solemnemente este voto; y pa
ra recibir el grado de Doctor en citas era
también condición necesaria el hacer el
voto. Leyendo esos votos de nuestras an-
tiguas Universidades se admira el entu-
siasmo, la valentia, la convicción, el alllor
con que los españoles crefan y def¿ndlan
la Inmaculada Concepción de la Virgen
María. formall legión los ¡eologos
españoles, que entonces eran los más
sabios del mundo, que la enseñaron
y defendieron.
En los misales y breviarios antiguos de
la Iglesia de España figuran la Misa y el
Oficio de' la Inmaculada Concepción que
rezaba todo el clero regular y secular, ce·
lebrandose su fiesta con gran regocIjo pú·
blico el día 8 de diciembre. En Jos que
están enriquecidos con preciosas minia-
turas, aparece también en símbolo la
que se refiere a tan glorioso privile·
gio de la Virgen.
Por 'aquel tiempo se instituyeron en
España muchas cofradías, congregacio-
nes y gremios pueslos bajo el titulo de la
Inmaculada Concepcion de María, para
venerarla y amarla en ese privilegio.
Fué costumbre piadosisima general en
España el anteponer al saludo, O cuando
se entraba en las casas, o al pasar por
delante de la imagen de la Virgen María
estas hermosas palabras: Ave ,l/aria pu-
rlsima, sin pecado concebida, que era
una prueba pLiblica de creer en su Inma-
culada Concepción.
y la Virgen Maria ha tenido un amor
especial a nuestra España. Vivia to-
dav(a en carne mortal y milagrosamente
vino a tomar posesión de ella para ser
su Madre y su Reina. Yen Zaragoza. 11
orillas del Ebro se le apareció al aposlol
Santiago y le mandó predicar el Evange-
lio, y Santiago lo predico-imaginad con
qué entusiasmo, con que confianza-y
toda España agradecida se hizo cristiana.
Más tarde dominada Espalia por el poder
musulmán que la había avasallado}' pa-
só como un huracán destruyéndolo lodo.
la Virgen María se apareció en Covadon-
ga al rey Pelayo, y empezó fa reconquis-
ta, que es la epopeya más gloriosa de toda
la historia de la Edad Media.
En las Navas de Tolasa, donde iba a
librarse una de las batallas mas decisivas
contra los moros, que eran muchedumbre
innumerable que cubria el suelo, segun
la gráfica frase de nuestras crónicas, la
Virgen María, cuya imagen estaba pinla-
da en las banderas españolas. nos alcan·
zó la Victoria más triunfante que se re·
gistra en los anales de España. conside-
rándola todos, capitanes}' soldado¡:, co-
mo un especiallsimo milagro. EI1 SeviJf.l.
llevada en procesión la imagen de la \'ir-
gen Maria por el Rey S. Fernando. se
rompieron las cadenas que cortaban el
acceso a la ciudad, y enlró aquel ley vico
toriosamente con lodo su ejelcito arreba
Toda la correspondencia a nuestro ~
Administrador ~
Extranjero 7150 pesetas afto.
De un modo especialísirno se ha dislin·
guido España en creer y defender la In-
maculada Concepción de la Virgen María.
Los españoles Juvenco y Prudencia, poe-
tas que enaltecieron la gloria literaria de
nuesrra patria en los primeros siglos de
la Iglesia y que tanto sobresalieron entre
los grandes poetas latinos, tienen estrofas
magníficamente cinceladas para can lar las
glorias de la Virgen María. S. Ildefonso
arzobispo de Toledo, escribió un libro
que ya entonces se hizo famosísimo, De
perpetua virginitate sallctae Mariae, pa-
ra defenderla contra la osadia de ciertos
herejes que se atrevieron a negar sus pri-
vilegios. Y la Virgen Marfa premió el
amor del Santo apareciéndosele un día en
la catedral y trayendole del cielo como re·
galo una casulla bordada por los ángeles
para que revl;:slido con ella celebra-
ra la santa 1\>1isa. •
Más tarde las Universidades de Palen·
cia, Valladolid, Salamanca, Cervera, Al-
calá y otras fueron tambien las primeras
en hacer voto de creer y defender la In-
maculada Concepción de la Virgen María.
y todos los años al comenzar el curso de
estudios, todos los catedráticos en pre-
sencia de los estudiantes y la muitllud del
Aragón quedó desde entonces con una
legislación civil propia: legislación recono·
cidá 'por todos los Monarcas y Gobiernos,
hasta el punto de que en la ley de bases
del Código civil de 11 de mayo de 1888
se ordena que el Gobierno, oyendo a la
Comisión codificadora, presente a la apro-
bación de las Cortes los diversos apéndi-
ces forales.
Cerca de40años se han necesitado para
que, al margen del Parlamento, adquiera
valor legal el primero de ellos. Y ha sido
preciso que una jurisprudencia unificado·
ra vapuleam-ronstantemente, desde el 20
de Marzo de 1893, a ladas la.> legislacio-
lIes forales, para que los amantes de
sus instituciones unidos en apretado haz
clamaran sin cesar contra la piqueta de-
lIlo1edora, que dia tras dia, echaba por
tierra el baluarte de nuestras históricas li-
bertades civiles.
Desde el 2 de Enero de 1926, dla en
que entrará en vigor el Apéndice foral,
(designada esta fecha por ser ya memo·
rabie en Aragón, pues en este dia se con-
memora la venida de la Virgen del Pilar a
Zaragoza) la tranquilidad renacera en las
familias aragonesas, ya que sabrán 11 qué
atenerse en punto tan esencial como el
que sirve de base para regular sus rela·
ciones civiles.
...............LR P~RISIM y ESP~N~
jaca 9 de Diciembre de 1925
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Resto de Espafta 5 peselas afio.
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SEMANARIO
agregaron cuatro libros con las leyes da-
das e~ Cortes.,
En 1547 las Cortes de Monzón nombra-
ron una comisión de jurisconsultos que
llevó a cabo una reforma distribuyendo
los fueros en nueve libros que debían con-
servarse vigentes.
En la legislatura de Temel de los años
1427 y 1428 dispuso el Rey Don Alfonso V
se recopilasen en un solo volumen todos
los usos y observancias del reino que es·
•
taban esparcidos por variQs libros y es-
critos, encargando de ello alJustida Mar-
tin Diez de Aux y otros juriscon$Ultos.
Asi se formó la colecci6n de las -Obser-
vancias del reino de Ar.agón. Es&a obra
se publicó en 1437.
Eran las observancia~, costumbres anti·
guas del reino de Aragón. que por ~ uso
fueron ganando grande autoridad, consa-
gradas principalmente al derecho civil.
Las mencionadas Cortes de Temel de
1428 mandaron qtte no se les diese más
autoridad que la que-tenían antes de ser
coleccionadas; pero se unieron a la colec·
ción de Fueros refonnada, y alcanzaron
fuerza legal.
En 1554 se publicó la colección de Ac-
toS de Corte, mandada formar por las
CNtes de Monzón de 1553_=Al amparo
de las instituciones jurídicas contenidas en
estos cuerpos legales se deslizaba la vida
familiar en Aragón, perc. en el año 1707,
Felipe V de Castilla, en castigo o ven-
ganza, mejor dicho, de la parte que contra
el tomaran los aragoneses en la guerra
de sucesión di6 un decreto (fecha 29 de
junio y que forma la ley 1.'1 titulo 3. 0 Ii·
bro 3. o de la Novfsima Recopilación) abo·
liendo y derogando todos los fueros, pri-
vilegios, prácticas y costumbres hasta en-
tonces observados en nuestro reino.
Tal violencia y ataque a la legislaclón
aragonesa comenzó pronto a ser atenua-
da, pues en 29 de Julio tIe\ mismo afta el
Rey concedib el mantenimiento de todos
sus privilegios, exencioaes, franquezas y
libertades a aquellos lugares, ciudadanos
y personas de la nob&eza que se "bían
comprometido y sufrido por su causa, a
favor de los cuales se proponía expedir
nuevas confirmaciones.
Pero ni esta ley, ni fa Real cMula de 3
de Septiembre del mismo año dirigida a
conservar, de ana parte las regalías de
la Corona y de otra la comunidad y j uris-
dicción eclesiástica, devolvían a Aragón
el goce de su especial Derecho civil.
A este resultado se llegó no mucho
después. En el R. D. de 3 de abril de
1711 declaraba Felipe V 10 siguiente: .que
en la sala del crimen se han de juzgar los
pleitos de esta calidad' según la costum-
bre y leyes de Castilla. etc: .que la Sala
civil ha de juzgar los p~ytos civiles que
ocurriesen según las leyes municipales de
este Reyno de Aragón, pues para todo lo
que sea entre particular y particular es mi
voluntad se mantengan. queden y obser-












El dia 7 de diciembre de 1925 será me·
morable para Aragón. En esta fecha, don
Galo Ponte, ministro de Gracia y Justicia,
ha dado una prueba palmaria y evidente
de un acendrado amor a la tierra que le
vió nacer, poniendo a la regia sanción el
nuevo cuerpo legal que determina el al·
canee vigente de las instituciones jur¡dicas
de nu~stro pueblo.
El nombre de Galo Ponte queda para
sfempre unido a la consagración del Dere-
cho foral aragonés, que tan serias acome-
tidas ha venido sufriendo, sobre todo en
estos últimos años.
Con la codificación de los preceptos ci-
viles se inició un período·..,..dadera¡p.ente
crítico para la legislación foral. En los
Ap~ndices que las regiones aforadas ha-
bian de formar y presentar debían com-
prenderse las instituciones, ya escritas,
ya consuetudinarias, dignas de ser con-
servadas: y si esta empresa revestia un
caracter de urgencia en el año 1888, en
los tiempos actuales la formación del
Apéndice foral aragonés era de absoluta
necesidad, si habíamos de salir del estado
de anarquía, confusión y caos reinante
en Aragón en orden al Derecho civil, de-
bido a la reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, con sus famosas senten-
cias demoledoras de nuestras ins-
tituciones.
Durante unos 30 años, Jueces. Aboga-
dos, Notarios y Registradores, en Aragón,
merced a tanta anarquia, entendfan las
cosas de distinto modo: en muchas cues-
tiones leg-ales nadie sabia a qu~-atenerse,
~e salia del paso como se podía. y el re-
sultado final era sembrar un semillero de
litigios, terror de las familias.
Antes de reunir las Cortes de Huesca
de 1247, encargó el Rey don Jaime I al
obispo de aquella ciudad Don Vidal de
Canellas, que de todo el derecho cono-
cido entonces en Aragón que estaba es-
parcido y sin coleccionar. escogiese lo
mejor y más conveniente al estado de
aquella sociedad y formase un volumen.
El sabio Obispo hizo el trabajo:que se
le había encomendado dividiéndolo en
ocho libros. Esta obra legal llamada rue-
ro General de Aragón no se inspira en el
derecho romano, ni el canonico.
No establece novedades, sino que de-
pl,lra lo verdadero de lo apócrifo, quita lo
anacrónico y duro. Mira por la cohesiÓn
de la familia, por el respeto a los padres,
el decoro de las viudas y la troncalidad
de los bienes. Los fueros de Jaca, San
Juan de la Pena, Zaragoza, Tudela, Bel-
chite, Calatayud, Daroca y Teruel y mu-
chas costumbres locales sirvieron de base





tándosel~ ~ los moros. En Granada. últi-
n.O baluarte dc los mahometanos, es la
primcra que enIra CIl la, dudad r toma po
sesión dc ella, simbolizada en aquel Ave
Maria que Ull valiente capitán e~pañol
clavó de noche en las puertas de la Al-
hambra COII asombro dc moros y cristia'
nos Y la Virgen .\\aria representada .e~
Ul~a de las tres carabelas del inmortal
Cnslobal Colón, en la Santa María,
marchó por los mares desconocidos pa·
ra descubrir UII l\uc'·o .\\undo y rega-
árselo a Espaila.
:\lo hay ciudad. ni pueblo, ni aldea de
España que no tenga su iglesia, su eom-
ta o su altar, que no recuerde algun bene·
flcio singuhu suyo. y COIllO ha dicho un
celebre escrilúr la Virgen .'Ilaria tielle tan-
tos tronos cuantos son los corazones es-
pañoles. Por eso la Virgen .\\aría es Pa-
trona de Espalia, y lo es también especial
de la Infanteria CSpilliola. ¡Que hermoso es
ver en el día de su solen11lisima fiesta a
lantos miles de soldados. En Esp:.uia y en
Marruecos. que con cuanlo gozo, con
cuanto entusiasmo la cclebran, y desfilan
marciales ante su imagen santa! Es un_
homenaje de agradecimiento y de amor





La CruI del camino
ésta grabado en la tosca piedra que
bordea e( camilla. Es 1111 recuerdo pia
doso; es I/{/{I evocación funeraria. La
colocaron alli m(Jfw!j af//iqos, otros tra·
bajadores, Pios y ret'erente::;, éstos cuall-
do por su laao pasan. !;(! dl:!scuoren /er-
/.Iorosos y rezan la férl'i(/a uración de su
cristianu te, que o/ti .~flcflmoió. por ga-
nar su pon, un detograciado, Wl pobre
obrero del comino.
Esa Cruz grabada en piedra lo liemos
encontrado en tantas f'eredas por cuan-
ta~ circuló el hombre del trabajo; en un
recodo, en una o/anicie, pero siempre
nos sorprendió e::.e tri.~fe recuerdo que
nos arrancó también a 11osotrOs una
oración tiema.tl selltida. oración /ervo·
rosa Dar los hi/os del trabajo. ..
Han pasado machos atl()s . .vuestro
ino/ilidable oadre cristian0.tl bueno nos
ellseijó su siqm/icado 11 nos mandó re-
zar. V desde e1l10nces. ya ca.<;i viejOS.
IlUllca jamás al pasar por las rutas esas
donde se yergue pobremente esa tosca
piedra signada por IIna Cruz, dejamos de
rezar, de recordar jeroorosos al pobre
caminante, al que alli sucumbió, por ga-
nar un mendrugo de nenro pan.
Van pasando los arios; ./10 l/O se si es
incuria espiritual, () es olvidO" fraterno
lo que sienten fu::; hombres, pero lo cier-
to es que en su mayor parte. trabajado-
res seOfl o afortunado..;, lUIOS, Y otros pa-
son indi/erenfesy Irioto, sin descubrirse
siqlliera. sin lormlltor 11110 breve oración
ante la IlIullilde piedra que es todo tul
simboto 1I 11ft recuerdo.
Va 110 ésto solo: ni siquiera esa tosca
piedra "i esa sencilla Cmz selia/an ellu-
gOl' de fa desgracia. para que alguien,
caritaIio0.'J criMiullO, pueda recordar al
extinto el1 Sil deber, Se ense,¡oreó el
egoismo de la dureza en ef corazón de
los hombres hermanas.
Parece w:i como ~i esus mdQuinas de
ta velocidad se llevaran con su verrigi-
1 nasa morcllO toda la tradición fraterna,
todas las e_lteriorizaciofUis de /a santa
caridad. V las demás se contagiaron
en el olvido .ti en el ningún amor por sus
semejantes.tl hermanos.
En mi cariño, por los ollllttados .Ij por
los desgraciados, yo seguia! deSCubrién-
dome an/f la piedra simbólica 1/ Slmtifi-
cada, desgranando mi oración, como me
enserIO aquel padre bueno, cuando lm-
cüi mis primeros paso.,> por la !'ida.
Q,!e esa Cruz del camino !labIa de.
misericordias pero también de deberes
ae sonta /ratemidad a todos los hom·





El cambio politico llevado a cabo ~tos
dias pa~ados tiene mayor trascendencia
de lo que parece.
Es verdad que una dictadura civil ha
reemplazado a la anterior, ejercida en
nombre del Ejército y de la ArmAda; pero
por este solo hecho puede deducirse la
importancia del cambio.
Aunque el nuevo Gobierno cuente con
tres generales del Ejercito y uno de la
Marina en su seno. 10 cierto es que am-
bas colectividades, C011"O tales, dejaron
de gobernar el país desde el mismo mo-
mento en que juraron como ministros del
Rey el Marques de Eslclla y sus compa-
ñeros.
Se trata ya de un Gob;erno regular que
podra lener en suspenso parle de la Cons-
titución; pero que, segl,1l las declarado
nes ministeriales, consil'cra intangible el
Código fundamental del Estado y esto
significa un paso hacin la tolal norma-
lidad.
De un Directorio a un Gabinete res-
ponsable. hay una gran distancia y el pro·
pio Poder moderador. lleg-ado al caso. se
encuentra con mayor libertad de movi
mientas para sus resoluciones.
El hecho evidente es que los Inslitutos
armados, como lalcs y así lo declara la
Gaceta. se han restituido a sus funciones
prop13s, después de haberse gobernado
en su nombre y con su representación
más de 26 meses.
El Gabinete Primo de Ribera legis.lará
por decreto y aunque no ha pensado lo·
davía en la convocatoria de unaS Cortes
ya sabemos por la declaración ,\\inislt'rial
que la Co.nstitución se considera intangi-
ble y lógicamente pensando creemos que
ha desaparecido el peligro de la Cámara
legislativa única.
Indudablemente se ha dado un paso ha-
cIa inst:tuciones más en armonía con la
Constitución y no nos asusta q.ue sean
hombres pertenecientes a la Unión patrió-
tica o a lo que el General Marqués de
Estella denomina liga de ciudadanos, has·
ta estos dias algunos desconocidos, los
que han prestado juramento ellla Cámara
regia.
Esto traerá lo otro, lo estable. lo defi·
nitivo. lo verdaderamente constitucional
Tardará lo que larde. Acaso ello de-
penda de los actos del nuevo Gobierno y
de los cuales sera este único y tOI"lmente
responsable.
Lo de ahora lo juzgamos corno período
de transición. sin duda puesto en practica
para que el cambio no fuese tan brusco.
De la ideolog.ja de los nue\'os gober-
nantes poco tenenlOs que deCIr por Jo mis-
lila que creemos que entre cllós existe
homogeneidad de doctrina. Son hombres
de derecha por sus antecedentes y por es·
te lado no es presumible que existan dis·
, paridades fundamentales de oricnlación y
de criterio.
Quiza sea eso el mayor acierto del Ge-
•Ileral "'arques de Es¡ella. buscando entre
los componentes de esa liga dc eiudada
nos, denlro de la cual hay opmiones de
doctrina tan diversa, los mas afmes. para
la función de gobernar.
Hasta el rniercoles el General Primo de
Rivera ha g<.obernado en militar y en re
wesentacit'ln del Ejercito y de la Armada
Oesde el1jucves y como presidente del
Consejo de Ministros gobierna como po-
lítico l en calidad de jefe de un partido.
Piensa el ía' orecer la formación. del
órgano que haya de ~ustituirle l'n su dia
y que pueJa ser desue ahora o desde
pronto lo que en el antiguo régimen co-
nocíamos como oposición dc S. ¡\\ para
gue exista el Juego ~egular de. parti·
dos y a fin de que la Corona dCClda cn
todo momento?
Eso es lo que jaita por saber, alln cuan-
do, ¡mce meses, se dijo que de la Unión
patriótica saldrían los nuevos partidos
llamados a gobernar.
Nos hallamos ante un intcresalllisilllo
campas de espera y son muchas las Ill'
cógnitas y las interrogaciones que nos
ofrece el momento presente.
Esperemos que los acontecimientos
vengan a sacarnOS de dudas. dando sa-
tisfacción plena a nuestra curiosidad. Es-
tamos en ulla epoca e:l que aquellos se
precipitan con velocidad vertiginosa y
así lo quEf ~o_y puede aparecer como ver
dad inconcusa quizá resulte marIana co-
rno heterodoxo.
La postguerra lo ha trastocado todo y
los pueblos sienten ansias y anhelos has-
ta ahor<l desconocidos. El mundo no sa-
be lo que quiere. deseando marchar ha-
Cta un ideal sm reparar en las conse-
cuencias y asi son posibles el fascismo en
Ilalia y el bolchevismo en Rusia, que aUIl-
que anliteticos, se dan la mano por aqueo
110 de qt:e los extremos se locan.
En nuestro país, en donde todo lo poli-
tico salia asentarse sobre bases no muy
sólidas, tambien tenjamos que afrontar
un cambio profundo. del cual no se
sabe si saleremos curados o por lo me·
nos mejorados.
El tiempo lo dirá.
B. LOI':>
Madrid 1 de Diciembre de 1925
Pueblo y Ejército
••••••••••••
Siempre se vé con singular agrado
cuando un grande motivo lo justifica. que
la severidad de la disciplina militar se ven
reemplazada por una tolerancia bien en ten·
dida, que permite a los soldados solazar-
se en presencia de sus queridos Jefes dan-
do rienda suelta a las sanas expansiones
propias de sus años mozos,
En estos dias. el motivo no pudo ser
más justo; se celebra la festividad de la
Purísima, Patrona de la Illfanteria y tanto
el Regimiento de Galicia como el Bata-
llón de Cazadores, se aprestan a solem·
nizar fiesta tal. orgBnizando un cumplidi·
sima prosram8 de festejos.
En él, hubo algo digno de sercomenla·
do, sin referirnos aún mereciendolo en
grado sumo. a cuantos irabajáron en su
preparación, pues que. si los unos- pusie·
rOn a contribución su talento y los airas
su trabajo, los demás ayudaron con muy
buena voluntad y todos han queda~
do resarcidos y bien pagados con~ la
concurrencia habida en los actos va· •
rlOs celebrados.
Allí se oyó la música interpretando
obras selectas como también a nuestro
querido compañero don Antonino Arnal
que, si juega con la pluma filigraneando
madrigales, no es menos diestro en el ma-
nf'jo de la oratoria siendo prueba feha·
ciente la hermosisima improvisana O1a'-
ción, nrecioso can lo a la Purisima, a la
Bandera y a la Infanteria.
El distinguido General señor Urruela
en su nombre Jo' en el de los jf>bs y ofi·
ciales, hizo una invitació71 ,,1 pueblo y es-
te supo corresponder a ella no siendo
obstáculo la copiosisima lluvia que cayó
'durante toda la mañana. l1l tampoco el
mal estado del trayecto hasta el Cuartel,
llenando a rebosar el amplio local dciude
se improviso el escenario; en la velada r1e
_las tardes del 7 r 8.
• •Esa ul11ón, ese cor:!¡n:to del pueblo y
el ejército tan de desear siempre para bien
de la Patria y en localidades pequeñas,
hUl llececeria para su vida social, nos ha
prooucido gralfsima impresión siendo a
no dudar la nola más favorable de
las muchas registradas en C5tOS tres
últimos días.
Comentario tambj{~n merece el herma·
so rasgo llevado a cabo por los jefes y
oficiales. sentándose a comer juntos con
los soldad~s, en la misma dependencia,
del mismo menu, que si por redacción pa-
recia Ilna comida guerrera, por suS: "plÍrl-
cipios .. alimenticios resultaba más que
guerrera, capote y de mucho abrigo Otros
años bastaba con presencIar el holgorio
al dar buena cuenta de los platos servi-
dos; esle año ha sido una medida general·
mente aplaudida y mas lo fuera. de ha-
berse podido presenciar por los muchisi-
mos que lo deseaban pero 'que temieron a
la torrencial lluvia caída en esos momen-
tos aue dificilmente se borrarán del pen°
samiento de los soldados. Bien, señores,
así se fomenta el cariño de vuestros su-
bordinados; vaya un slOcero y efusivo
aplauso.
Comentario merece. la prueba de cari-
ño a la Patria chica dada por esos solda~
:dos catalanes que, al oir tocar con singu·
lar maestría esa armoniosa danza tan tl·
pica, la sardana, prendidos de la mano y
añorando su Cataluña, danzaron gustosos
saboreando los encantos que en tal baile
encuentran y echando de menos a no du-
dar. airas manos menos rudas, más blan·
caso de la ncya que allá dejaron. Nota l~e
cotar regional coronada por un aplauso
unánime, no sabemos SI ganado como'
buenos danzantes o como buenos hijos de
su amada tierra.
Comentario merecen las ovaciones tri·
butadas a nuestra paisana 81asa Eito
cuando, al final de cada jota cantada co-
1111) esta es, valiente y muy sentida los
-aplausos eran formidables tal vez tambien,
más que por la maestria con que las jo-
tas fueron interpretadas, porque eran de
ca:;a jota y jotera.
¿De Programa? No podemos ext~nder­
nos en partiC'ularizar; pecaríamos al omi-
tir nombres y adjeth'os; paresa, citaremos



























Las temperaturas de la semana han sido.
Dia 3, Máxima 6, Mínima, 3 bajo O.
Dia 4,5 Y \.-Dla 5, 4 Y \.-~la G,.I Y
l. - Dia 7, 4 Y l.-Dia 8, 5 Y O.-J)ja
8, 9 Y 1.
Hoya las 6 ~a fallecido en esta ciudad,
nuestro convecmo O, José Acin Iguácel.
a los 72 años de edad.
Dedicado aesde sus años juveniles a
com~rcio e industr!a su seriedad y cons'
tancla en el trabajO le conquistaron UII
nombre prestiginso y una posición iode·
pendiente de la que ahora, retirado de
~us negocios, disfrutaba, solícitamente
atendido por sus hijos.
Sus condiciones de caracter y su trato
correcto asi como su seriedad en tnoos
los actos de su \'ida le granjearon la esti-
ma general de la que mañana el \'ecimla-
rio hará espontánea manifestación fI!;;is-
tiendo a la conducción del cadáver ,"
funerales. •
Acompañamos en su dolor a sus hijos
o.a Gregoria, don Julio y D,n Maria, hi-
jos politicos, todos ellos de nuestra amis-
tad predilecta y antigua, don Manuel Za
borras, don Felipe Marlinez, Don Fran-
cisco Ara y dOl1a Dolores Lobato y ha-
cemos votos porque Dios les cOllcedl'
resignación en la desgracia que les
aflige.
D. José Marftilez Servera ilustrado oficial
de Carabineros emparentado con distin
guidas familias de esta montaña, en su as
censo a capitan ha sido tlestinado a man-
dar la compañia de Biescas.
Los curiales de esta ciudad celebran'll1
el día 131a festividad de Santa Lucia COII
misa a la que oficiara el ilustrado canóni
go abogado D. Luis Fumanal Arias.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. -Jaca
PARA COSER
Calle Mavor, número 11
Para tomar parte en las OpOSICiones
que se celebran a la Penitenciaría de 1<1
Catedral de Huesca, ha salrdo para aque-
lla ciudad nuestro querido amigo el ilus-
tradlí Canónigo don Estani.slao Tricas.
Para Alicante, donde Dasará los llleses
de invierno salib días pnsados la jo\'en y
bella eGposa de don Antonio Gonzólcz
ilustrado Secretario Judicial de este
partido.
Máquinas SI GE
Hay concedidas indul~encills en la forma acostumbrada.
Ef día cuatro del corriente, ya la tem-
prana edad de diez años, dejó de existir
el simpático joven Rogelio Gracia San'
cho, dejando sumidos en el mayor dolor
a sus bondadosos padres don Diego y
Da. Oliva muy estimados en Jaca,
El Director, Profesores y Alumnos del
Colegio del Sagrado Corazótl, expresan-
do una vez más su sentido pesame a la
familia, participan a sus numerosas amis·
tades que las misas que se celebrarán los
dias once}' doce, a las ocho y media, en
la capilla del citado Colegio seriUl aplica-
das por el alma del finadlt,
T ambien tenell10S encargo de los padres
del infortunado niño de expresar su agra-
decimiento al vecindario de Jara por las
manifestaciones de personas que han asis-
tido.
-
La voz de España, sus justas deman-
das en pro del Canfranc, han sido oidas
en la nación \'ecina. De Bedous comuni·
can a nuestro querido amigo don Juan
Lacasa que se han dado por la Compañia
du Midl las ordenes oportunas para Que
no se haga ya facturación alguna de los
materiales que allí están almacenados con
destino a los trabajos de superestructura
entre aquella estación y la frontera. La no-
ticia es satisfactoria y ella nos obliga a
más intensa y tenaz labor, a no dejar ya
de la mano este viejo empeno de Aragón
hasta verlo convertido en realidad hala·
gadora. España cumple como buena todos
sus compromisos; ahora, el dia 7 se cele·
bró la subasta para la adjudicación de los
pasos subterráneos de la estación interna-
cional; se trabaja en la barriada de obre·
ros de Arafiones; hay en una palabra d~­
cidido propósito de que las locomotoras
crucen en breve plazo esta zona pirenai-
ca; consigamos iguales estimulas del Es-
lado francés y Aragón y Bearne, verán
por fm abiena a su expansión comercial
esta línea tan suspirada.
Ciacetillas
EL SEÑOR
1>on José Acfn ISuácel
ha fallecido a l., 6 , cuarto de la mafiana de hoy
a los 72 años de edad, recibidos los Auxilios Espirituales
R. l· p.
Sus desconsolados hijos doña Gregaria, D. Julio y doña Maria' her·
mana doña Maria (ausente); hijos polfticos D. Manuel Zaborras D. Fe·
Iipe Mart!l~ez, O:. Francisc~ Ara y dona Dolores Lobato (ausente); her-
mana pohtlca do~~ FlorenCIa ~scalona (ausente); nietos; primos, sobri-
nos r demás !amllla, al comUfllcar a todos sus amigos y relacionados tan
se~slble perdida, les ruegan encomienden a Dios el alma del finado y
aSI~lan a la conducción del. cadáver y funerales, actos que tendrán lu:.;ar
~anana, 11, en la ParroquIa de la Catedral, después de los Divinos Ofi-
CIOS, favor que agradecerán sinceramente,
jaca y Diciembre de 1925
Ha sido nombrado Capellán de la Pe·
regrinación, de Caballeros del Sto. Se-
pulcro, que en breve saldrá para Roma,
con fin de asistir a las solemnidades del
cierre de la Puerta Salita y proclamación
de la Realeza de Jesucristo, el canónigo
Lectoral de esta S. l. C. O. Gonzalo
Franganillo. El Vaticano ha ofrecido ya
una tribuna a los miembros de dicha pe-
regrinación para tan solf'mnes fiestas.
Requerida la Cruz Roja por el Eumo. señor
Presidente del Directorio para cooperar al éxito
de la patriótica obra AGUINAI.DO DEL SOL-
DADO que tan insustItuibles consuelos lleva al
ánimo de los bravosdefen:>ares de la Patria, en
unos dlas en que parece se avivan los afectos fa-
miliares y aumenta la pena del forzoso aléjamien·
del hogar querido, no podemos negarnos a pres-
tar, colectivamente, ayuda resueltll, decidida y
llena de eutustasmos, a esa hermosa labor a la
que ya todos, con cariiloso impulSO particular,
venimos contribuyendo,
Esta Comisión, paro Ilevsrla a cabo, aseguran-
do un pn1lctico resultado, acude a la generosidad
y patriotismo de este vecindario nunca desmenti-
dos y bien probados, para que contribuya con
sus donativos en metálico a la suscripción domi-
ciliaria a que se invitará y que sirva para engro-
sar la colecta naccional con destino al Ejercito de
operaciones en general sin aplicación individual.
Por la Comisión; El Presidente, Francisco
-Garcia.
cionales, Se encargan de 108 Gobiernos civiles los
J'/;oberna\lores militares respectivos, Garcia Prie-
to escribe al Marqués de E~tella pidiendo ser
juzgado. Nuevo régimen de funcionarios publi·
coso Se organiza en toda Espa~a el somatén.
Oill 18: Se dicta un decreto sobre el se-
paratismo.
0111 19: Primer consejo del Directorio ~n Pa-
lacio. Se decretan variss cesantías de funcio-
narios.
Ola 20: Los atracadores sometidos al fue-
ra de Guerra.
Dia 21: Supresión deljurado.
Dia 22: Maninez Anido, subsecrt.tario de
Gobernación.
OCTUBRE 19'23,-Dra 1: Se suspenden Io-
dos los Ayuntamientos, que quedan constituidos
por los vocale5 asociados. -2 y 3: Se decreta la
inspección de laJudicaturo y se nombra la Junta
correspondiente.-4: Se cierran los locales del
Sindicato llnico y se reorJ'/;aniza- el Cuerpo
de Intendencia.
Dio 13: Decreto declaralldo la incompatibili-
dad de los e:l-ministros para formar parte de los
Consejos de administradón. La medidn alcanza
a 29 ex-ministrOS.-18: El Directorio se queja del
poco apoyo que le prestan las clases conservado-
ras. -2'2: Se crean los delegados gubernativos de
los Ayuntamientos,
NOVIEMBRE 19'23 Ola 5: Se cubre trf'S ve-
ces la ooeración de renovacibn de Bonos del Te-
soro,-6: Los banquer08 se ofrecen al Directorio
para realilar obras publicall.
Ora 13: El conde de Romanones y don Melquia-
des Alvorcz, presidentes de las Cámaras, presen-
tan UII mensaje al Rey pidiendo la convocatoria de
nuevas Caries, con arreRlo nI artlculo 32 de la
Constitución . .se decretll la disolución de las Co-
misiones Permanenles de las Cilmaras. Se inicia
en Valladolid la Unión Patribtica.
Dia 15; Salen los Reyes para Italia. 19:
Emocionante entre"isa del Rey con el PontHice.
DICIE.\1BRE 19'23.-DIas 1 '12: LosReyes,a
su regreso de Italia, son acogidos triunfalmente
en Barcelona y Madnd.
Dia 6: Varias entidades catalanas elevan un
mensaje al Rey sobre el uso de la len~lIa y bande-
ras catalanas.-14: Se decreta un nuevo régimen
de funcionariOS.-19: Conc:luye con una escisión
la Asambjen del Partido Social Popular. 21: Son
nombrados subsecretarios en diversos Ministe·
nos,
ENERO 19'24.---Dia 7: Es desterrado a fuer-
teventura el exministro marqués de Cortina por
un articulo publicado en la Actualidad Financlera_
~13: Se disuelven las Diputaciones prC/Vincialea.
~,"J): Se constituye \a nueva Mancomunidad ca-
talans, bajo la Presidencia del Sr. Sala,
fEBRERO 19".A.-Dís 4: Sentencia en la cau·
sa por el episodio de TIzzi-Azza. Es atlsuelto el
general Cavalcanti y condenados los coroneles
Tuero y Sirvent,-8: El Ateneo de Madrid es
clausurado, salvo la biblioteC8'-20: Son desterra-
dos a Fllerteventura los Sres. Unarnllno y Soria·
M.
MARZO 19'24.-Dl118 I Y4: Dimite Aguilera
la presidencia del Consejo Supremo de Guerrl y
le ~ubslituye \Veyler.- 8: Se promulga el Estatu-
to municipal. 'l7: Se disuelve la junta de Defen-
sa Nacional. El Presidente ratonace la autono-
mía de las Uniones Patrióticas.
ABRIL 19'24,-DIa 1: Se constituyen los nue-
vos Ayuntamientos, Inspeccibn de los expedientes
de juqticis municipal. 12: Se nombran los once
primeros gobernadores de carácter civil, Suscrip-
ción de bonos det Tesoro con gran éxito. 23: Re·
gresa Primo de Rivera muy optimista deapués de
una excursión por ValenCia.
MAYO 19'24.-010 2: Decreto de protección
a la Industria nacional. 12: Se trasladan los Pe-
yes a Blftcelonll y se poscs1onall del Palacio Real
de Pedralbes.-29: Se celebra en Medina del
Campo una grandiosa Asamblea a,graria, organi-
zada por la Unión Patriólica de Valladolid, con
asistencia de Primo de ¡{ivera y de'X).<xXI almas,
(Se continuará)
LA UNION
El A.gailJaldo del Soldado
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
COMISION DEL PARTIDO DE' JACA
•• •
A titulo de curiosa informaaión publi·
camas un balance de la actuación del Di-
rectorio en los meses de su gestión.
• •
SEPTIEMBRE 1923.-010 12: El Marques de
&tella, al frente de la guarnición de Barcelona,
declara el estado de guerra, niega adhesión al
Gobierno y lanza un manifiesto al pals. El Sr. Al-
ba, ministro de jornada en San Sebastián, huye
a Francia, El Gobierno del Marqués de Alhuce·
lilas se constituye en Consejo permanente y no
es obedecido por nadie,
Ola 13: Se forma un Directorio provísiomtl,
formado ~r los generales Cavalcanti, SarCl. Be-
renl{uer (D. F.) Y Dabán. Se proclama la ley mar-
cial y ~ establece la cenllura de Pren¡,a.
Dia 14: l~a a Madrid et Rey, Alhucemas
presenta la dimIsión )' se encarga interinamente
del Poder el Gobierno provisional. sale para "la·
drid Primo de Rivera que es despedido con entu-
siasmo en Barcelona.
Dio 15: Llega de Madrid Primo de Rivera,
jura el carl(o de jefe del Gobier no y habla de for-
mar un Directorio. Queda destituido el alto co-
misario de Marruecos Sr. Silvela, nombrando en
su lugar al general Aizpuru.
Ola 17: Se decreta la disolución del Parla-
mento y la suspensión de las garantias constitu-
El jueves resó en sus funciones el Di·
rectorio Mililar quedandO constituido un
Gobierno de hombres civiles, que signifi-
ca el primer paso hacia la normnlidad.
Juraron sus cargos como miembros de
la Nación los sei'lOres siguientes:
Presidente, General Primo de Rivera,
Gobernación y vicepresidencia Sr, Marli-
nez AniJo, Hacienda, Sr. Calvo Sotelo,
Instrucción publica, Sr" Calleja, Catedra-
tico. Fomento, Conde de Guadalhorce,
Marina, Almirante Sr, Cornejo, Estado,
el catedrático de la Central, Sr. Yanguas
Mesfas, Guerra, duque de Tetuán, Tra-






cualquier fiesta. A las señoras y señori
tas de Gonz.ález, EilO, Giralde y Barrio.
bellas intérpretes de las obritas puestas,
Al suboficial señor Andolz, que si se ha
revelado en ocasiones varias como poeta
exquisito. [o hemos aplaudido muy de
verdad como autQr y actor. Los maestros
señores Pastor y Gómez al frente de las
dos bandas que tocaron al unisono magis-
tralmente los dos dlas fueron aplaudidísi·
mas por su labor esmerada. ,
¡Qué Verbena, don José! Yo le daría
hasta las Bandas... de los concejales.
Asi da gusto dirigir, ¿verdad?
En fin, que vamos a caer en el pecado
téln temido y más vale hacer punto felici,
tando a todos desde el primer actor, has·
ta el que se ocultaba en la concha, única
que no recibió felicitación por sus dias.
y la satisfacción lograda por el éxito,
desde el iluslre general y bizarros jefes y
oficiales hasta el ultimo soldado y ultimo
espectador, se coronó con una animación
extraordinaria de la que disfrutó la gente
joven en los ba1Jes ofrecidos galanternen~
le por los ,.-Hados señores en los tres ca-
sinos, cuyas Juntas y socios agradecen
'fusivamente.
Por cierto que en el celebrado anoche
n e! popular y floreciente casino Unión
Jaquesa vimos reunidas en amigable con-
sorcio a todas las clases sociales desde el
Ilustre General Urruela. alcalde, y bellfsi-
mas artesanas y señoritas hasta el más
modesto menestral. detalle bien denotador
de cuánto interesa a Jaca sin distingos,
la vida de esta sociedad, sus laudables
iniciati\'as y sobre todo la unidad de miras
que animan al vecindario jaqués_
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Altnacenes de San Juan
PÉREZ y MARTI
•
Como fin de año y para aligerar de existencias al objeto de facilitar las operaciones de Balance
LlOUIDAREMOS DURANTE VEINTE OlAS importantes stocks de géneros de invierno a
,
Menos del 50 por 100 de su valor real en fábrica
No deje de aprovecharse en estos 20 GRANDES DIAS DE GRACIA, 20. para proveerse de cuantos
Tejidos y Confecciones necesite. en la seguridad de que habrá de agradecer esta oferta de
excepcionales ocasiones



























lo mis selecto conocido en
pimientos Choriceros








su conservación durante el ano es cada
dfa mejor, sin necesidad de ponerlo en
aceites ni mantecas.
C~FE BO"ET Extra
Lo mejor de los melores
Café Americano
(GRAN FUERZA)
Clase superior ,. ."" 9'50 kilo
Clase corriente bueno. . . . . . .. 8'90 kilo
El HIÑO
Rogelio <:iraciCl SClncho
falleció en Jaca el dfa 4 de Diciembre de 1925
a los 10 afios de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
E. P. D.
El Excmo. Sr. Obispo ha concedido las acostumbradas indulgencias.
Sus desconsolados padres don Diego Gracia y doña Oliva
Sancho; hl rrnanos Conchita, Armando, Amparo y Pilar:
abuelo, Uos, primos y dem.ís parie-ntes lienen t:l sen-
~imiento de participar a sus amigos y relacionados tan do-
lorosól pérdida rogándoles encomienden a Dios el alrr\a del fi-
nado caridad crisliana que agradecerán.
, . '• .1. •
Se vende Un .rm,,;o ymesa de come-
dor todo de' nogfll macizo y en el]:mejor
estado. Razón en esta imprenta.
YA LLEGÓ EL AFAMADO-
Se vende u~a casa con éll11-
pilos locales en
ITlUY bnen estado en la Travesía de San
Pedro, núm. -l. Informaran en la misma.
Comedor completo y gabi-
nele se venden o
alquilan. Maquina de coser y~ bordar mo-
derna se vende. Dirigirse al Café Moder-
no o Cambras, 11.-Jaca
Se vende en la tienda de comes.



















Casas en Barcelora. Huesca,
Lérida. Barbastro, Jaca.
Ayerbe, Sariñena y Monzón
'i
Sucursal de Jaca
siguiendo su tradicional cos-
tumbre y lo mismo que' en
años anteriores, liquidarán a
precios sensacionalmente re-
ducidos importantes partidas
de géneros corrientes, que
por no proceder de ningún
saldo sorprenderán a todo
el que nos visite,
LOS
DEL 1ftL 15 Dlel EnBRE
GftN O(JINCENft
--s. A ...·--
•
